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TravelJargon.org is an A ‐ Z of nearly 11,000 terms, acronyms, and expressions for business and 
leisure travel. Topics covered include air travel, associations, car hire, catering, conference and 
meetings, cruising, currency, event management, hotels, rail travel and tourism.  
TravelJargon.org is edited and maintained by the Travel Intelligence Network, a UK‐based 
consultancy and research firm. The site was launched in late May 2009.  The resource is, in its own 
words, aimed at “industry newbie's, students, corporates, procurement professionals, suppliers & 
intermediaries”. Despite this claim, TravelJargon.org definitely leans more towards services to 
commercial industry professionals than academia.  
 
The Travel Intelligence Network oversees the site and monitors content. However, authorship of 
articles is open, and anyone can contribute. Contribution requires registration to the site, with the 
only necessary information indicating an individual’s affiliation being company name. There is no 
other indicator of the authority of the registering individual. Entries in the glossary are also 
anonymous to public viewers of the website.  It is not possible to gauge whether there is any bias or 
self‐interest from submitters behind the information. Most items, though slightly esoteric in nature, 
are short and succinct without errors in spelling or expression.  Many items are quite informal in 
tone and punctuation, rather than academic.  
    
The content of TravelJargon.org appears to be mostly industry‐based and specific to countries or 
professional groups. It is not strong on definitions of theory useful for students or academics. A 
search for “Australia” netted mostly information on the various airports and seaports of the country, 
and professional travel and tourism bodies based there. It also retrieved basic information on the 
country like spoken language, currency and capital city. Added to these results were various 
definitions where the submitter had mentioned Australia. Most were generic definitions from the 
travel agency field. These cases were simply using Australia as an example.  Searches for simpler 
theoretical terms are not particularly successful. For example, searches “destination marketing” and 
“heritage site” netted no useful result.  “Sponsorship” did, though it was a very brief definition. 
Results cannot be ranked for relevance. In a search for “sponsorship” the definition of the term itself 
was the last listed result.  
 
Visually, the TravelJargon.org main page is quite cluttered. It features widgets like “news” and 
“latest additions”, and a phonetic alphabet generator.  The page is framed with sponsor/advertiser 
logos and a blurb about the site. This secondary material takes up the majority of front‐page space, 
overcrowding the search box. Labels for content are not all clear and understandable.  A simpler 
launch‐pad page with a single search box would look more appealing. It would also be easier for 
searchers to identify the main use of the site. On the front search page, a user can limit by the 
particular category the word has been classified under.  On results lists, a user is able to sort by 
result category, but not filter.  Searchers who knew exactly what they were looking for and where it 
would be would be likely to find what they wanted. A searcher who was not intimately familiar with 
the travel and tourism industry would probably struggle. This resource, then, would be of more use 
to those working in industry than to members of the public or students. 
 
TravelJargon.org is clearly an excellent resource for a niche market of industry professionals in 
travel, airlines and tourism operations. However, all things considered, this resource is probably not 
particularly useful for the general public. It is also not of much use to the academic sector in teaching 
and researching on travel and tourism. Overall this site is probably not a useful addition to portals or 
website guides for university or public libraries. It would likely serve to merely confuse, rather than 
assist, patrons looking for travel and tourism information.  
